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К числу достоинств Всемирной торговой организации относится механизм 
урегулирования споров между ее участниками. Он является средством, позволяющим 
обеспечивать безопасность и предсказуемость развития международной торговой 
системы. Цель механизма разрешения споров состоит в контроле за сохранением прав и 
исполнением обязательств членов ВТО по принятым Соглашениям, а также внесение 
ясности относительно содержания отдельных нормативных положений путем их 
толкования, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать стабильность мировой 
экономики.  
Высшей инстанцией в системе урегулирования разногласий между участниками 
ВТО является Орган по разрешению споров (далее по тексту ОРС), функции которого 
выполняет Генеральный совет ВТО. Процедура разрешения противоречий включает в 
себя следующие этапы: 
• Консультации. Если один из членов ВТО считает, что мера, принятая другим 
участником данной организации, затрагивает его права и противоречит какому-либо из 
соглашений ВТО, он может подать запрос на проведение консультации с целью найти 
решение возникшего разногласия. Во время консультации спорящие стороны получают 
исчерпывающую информацию об аргументах и доказательствах, приводимых 
оппонентом, стараются проанализировать перспективы разрешения спора, сократить 
область различий между позициями друг друга и, во многих случаях, достигают 
взаимоприемлемых решений уже на данном этапе. 
• Работа третейской группы. Если спор не был разрешен на стадии 
консультации, то созывается третейская группа. Согласно норме статьи 8.5 ДРС [1] она 
состоит из трех-пяти человек, которые обладают высокой квалификацией и имеют 
признанный авторитет в вопросах, представляющих предмет разногласий. 
Работа третейской группы начинается с получения от каждой стороны спора 
аргументов в отношении заявляемых нарушений правил ВТО и опровержения, в 
котором они отвечают на доказательства, представленные другой стороной спора. 
Затем следует рассмотрение дела по существу. В ходе заседания заслушиваются 
позиции истца и ответчика. Заключительным этапом работы третейской группы 
является формирование и представление участникам спора, а затем и всем странам-
членам ВТО финального доклада, содержащего выводы, решения и заключения по 
данному делу, которое утверждается на заседании ОРС.  
• Апелляция. Если одну из сторон спора не удовлетворило решение, вынесенное 
третейской группой, то она имеет право подать на него апелляцию. Задача 
апелляционного органа заключается в том, чтобы дать правовую оценку 
рекомендациям третейской группы, их правомерности с точки зрения прецедентов 
и правил ВТО. Апелляционный орган может подтвердить, отменить или изменить 
выводы и рекомендации третейской группы. Затем ОРС принимает вынесенное им 
решение в течение 30 дней, если не отклонит его на основе консенсуса. Следует 
отметить, что данный этап является одним из выдающихся достижений Уругвайского 
раунда, так как ранее, согласно ГАТТ, возможности пересмотра решений третейской 
группы не предусматривалось. 
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• Исполнение решения ОРС. Заключительным этапом рассматриваемого 
процесса является обеспечение выполнения и соблюдения рекомендаций и 
постановлений третейской группы и(или) Апелляционного органа, утвержденных ОРС. 
Система разрешения разногласий в рамках ВТО успешно функционирует уже в 
течение двух десятилетий и фактически выполняет роль международного торгового 
суда. В качестве основного преимущества механизма урегулирования споров следует 
отметить возможность реализации принципа «превалирования закона над силой». 
Члены ВТО могут урегулировать торговое противоречие в рамках международного 
правового поля и защитить свои национальные интересы, устраняя 
дискриминационные меры и улучшая доступ отечественных компаний на зарубежные 
рынки. 
Положительной оценки заслуживает и наличие строго регламентированных 
временных рамок для проведения каждого этапа разбирательств, позволяющих достичь 
разрешения спора за определенный, контролируемый промежуток времени, чего не 
было предусмотрено в системе ГАТТ. 
По нашему мнению, к числу недостатков рассматриваемой процедуры 
разрешения споров в рамках ВТО можно отнести следующее:  
• недоступность системы для более слабых, развивающихся стран, не 
имеющих возможности инициировать спор из-за отсутствия финансовых ресурсов, 
опасения последующего экономического и политического давления со стороны 
«сильных» государств, а также нехватки специалистов, обладающих достаточной 
компетенцией, для представления и защиты их интересов. Они могут участвовать в 
спорах лишь в качестве третьей стороны. 
1. Страна, в отношении которой был подан иск всегда вынуждена 
принимать участие в разбирательстве, т.е. тратить свои ресурсы на доказательство 
соответствия применяемых мер нормам и правилам организации, и, даже если она в 
этом преуспеет, впоследствии страна-истец не обязана покрывать понесенные 
ответчиком расходы, что, безусловно, отрицательно сказывается на состоянии 
экономики невиновной стороны. 
2. Неоднозначность нормативных положений ВТО, касающихся действий, 
которые разрешается применять в случае уклонения ответчика от исполнения решения 
ОРС. Как правило ответные меры в отношении государства- нарушителя выражаются в 
форме санкций, однако, сами по себе, санкции не подразумевают возмещение ущерба 
истца от неправомерных действий виновной стороны.  
Подводя некоторый итог, отметим, что несмотря на имеющиеся у системы 
регулирования торговых споров несовершенства ее нельзя признать неэффективной. 
Другого подобного механизма разрешения международных разногласий не существует. 
Представляется необходимым продолжать совершенствовать данную систему с учетом 
выявленных недостатков, уточнять и прорабатывать спорные положения, а также 
оказывать поддержку развивающимся странам по участию в рассматриваемой системе, 
что впоследствии даст им возможность отстаивать свои национальные интересы на 
международной торговой арене.  
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